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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Barang siapa mengenal dirinya, ia akan sibuk untuk 
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(Imam Ibnu Qayyim) 
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Analisis Proses Penyusunan Dan Perhitungan Anggaran Penjualan Pada Kanos Grafika 
Palembang. 
Agustina, 2017 (xiv + 62 halaman) 
E-mail: agstina08@gmail.com 
 
Laporan akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada 
Politeknik Negeri Sriwijaya. Laporan akhir ini berjudul “Analisis Proses  Penyusunan Dan 
Perhitungan Anggaran Penjualan Pada Kanos Grafika Palembang”. Dari data perusahaan, 
penulis menemukan permasalahan bahwa Kanos Grafika Palembang belum menganalisis 
varians yang terjadi pada perusahaan, dan belum menggunakan metode-metode 
penyusunan anggaran yang tepat. Sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh 
penulis, maka penulis memberikan saran sebagai bahan masukan bagi perusahaan, yaitu 
perusahaan sebaiknya melakukan analisis pada varians yang terjadi diperusahaan, 
kemudian menghitung anggaran penjualan dengan tiga metode penyusunan anggaran 
sehingga hasil realisasi penjualan mendekati anggaran penjualan yang telah dihitung. 
 
  












Analysis Process of Preparation and Calculation of Sales Budget on Kanos Grapika 
Kanos Palembang. 
Agustina, 2017 (xiv + 62 Pages) 
E-mail: agstina08@gmail.com 
 
This final report is one of the requirements in completing education at the State 
Polytechnic of Sriwijaya. This final report is entitled " Analysis Process of Preparation and 
Calculation of Sales Budget on Kanos Grapika Palembang". From the company's data, 
the authors found the problem that Kanos Grafika Palembang had not analyzed the 
variance that occurred in the company, and had not used appropriate budgeting 
methods. In accordance with the results of the analysis conducted by the author, the 
authors provide suggestions as input for the company, the company should analyze the 
variance that occurs in the company, then calculate the sales budget with three methods 
of budget preparation so that the results of sales realization close to the sales budget 
has been calculated. 
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